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PRIVREMENA MJERA ZABRANE OTUEENJA BRODA
Ako je pravontodnom presudom utvrileno da ne postoii zahtjev na te-
melji,r koiega je ova pVivremena mjera dopuitend., ond prestAie pravo-
modno\iu te presude 
- 
Na ito ne utjeie ni okolnost da se izmedu
istih stranaka vodi drugi spor na temeliu iste pravne osnove.
U sporu je tuiitelj zahtijevao da sud do okondanja spora odobri privre-
menu mjeru zabrane otudenja tuZenikova broda, Sto mu je i udovoljeno.
Medutim, pravomoinom presudom je utvrdeno da je tuZbeni zahtjev neosno-
van, pa na temelju toga tuZenik zahtijeva od suda da privremenu mjeru
ukine, demu je sud udovoljio.
Protiv spomenutoga prvostepenoga rje5enja pravodobno je podnio Zalbu
vjerovnik (predlagatelj) i predloZio da se ono ukine, (odnosno 
- 
odrZi na
snazi izdana privremena mjera zabrane otudenja m/m Margita 
- 
do pravo-
moinog okondanja jedne druge parnice koja se vodi kod istoga prvostepe-
noga suda, ali u jednom drugom parnidnom predmetu koji se vodi pod po-
slovnim brojem P-3175/88 izmectu istih ovih stranaka iz ovoga predmeta.
U tom drugom parnidnom predmetu je takoder bila izdata privremena mje-
ra osiguranja zabrane otudenja m/b Margita pod poslovnim brojem XI R I
l/87.). U obrazloZenju ove svoje ialbe vjerovnik je naveo da je, doduSe,
todno da je pravomoino,m presudom OkruZnoga privrednoga suda Rijeka
broj P-53/87. okondan parnidni postupak u predmetu pod poslovnim brojem
P-53/87. Medutim, to smatra neodludnim, zato Sto je on podnio OkruZnom
privrednom sudu Rijeka jo5 jednu tuZbu u predmetu broj P-3175/88. U toj
tuZbi trail se predaja u posjed broda Martiga. Smatra da postoji objektivna
opasnost da duZnik proda brod Margitu, ako se ne odrZi i ova privremena
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rrjera iz ovoga predmeta, a narodito zato Sto je duZnik kupio od treie osobejedan drugi brod i dao na uredenje, a urediti ga moZe r,jerojatno iz svote
koju (e poluditi prodajom broda Margita. U tom je parnidnom predmetu
tuZbeni zahtjev usmjeren na utvrclenje niStavnosti kupoprodajnoga ugovora
m/b Margita i predaja toga broda u tuZiteljev posjed (tj. posjed vjerovnika
- 
predlagatelja iz ovoga predmeta).
Drugostepeni sud je Zalbu odbio iz ovih razloga:
Ovaj drugostepeni sud je ispitao prvostepeno rje5enje shodno odredba-
ma dlana 14. Zakona o izvr5nom postupku u vezi s odredbom dlana 380. i
dl. 365. stav 2. Zakona o parnidnom postupku te dl. 979. i sl. Zakona o po-
morskoj i unutrainjoj plovidbi i ustanovio ovo:
Pobijano rje5enje nema bitnih povreda odredaba parnidnoga postupka
iz stava 2. dtanta 354. Zakona o parnidnom postupku. einjenidno stanje, mje-
roclavno za avaj spor, je pravilno i potpuno utvrdeno i osim toga nije ni
sporno. Nesporno je da je parnidni predmet broj P-53/87. OkruZnoga pri-
vieclnoga srda , Ri3eci pravomoino okondan tako Sto je odbijen tuZbeni
zahtjef u cijelosti kao neosnovan i da je u tom predmetu izdana privremena
mjeia koja le trajala do okondanja toga spora. Prema tome, ne postdi viSe
ni- izdana piir.e*ena mjera od trenutka okondanja toga predmeta. Zato ie
ialba neosnovana pa je stoga odludeno kao u izreci. Ostali navodi Lalbe
pravno nisu odlueni i ne dovode u pitanje pravilnost prvostepene odluke, paje zato po dl. 380. ZPP u vezi s dl. 979. ZPUP-a odludeno kao u izreci.
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Summary
TEMPORARY MEASURE FOR RESTRICTING DISPOSAL OF A VESSEL
If a claim secured by a temporary measure for restriction of the disposal of
a vessel is rejected, the" validity- o,f such a measure will determinate rvhen the
Co,urt clecision becomes final. I1 the parties initiate another Court ac-tion, even
on the same legal ground, a new temporary measure should be sought.
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